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　森　　 うーん、まあでも、ザインウントツァイト（Sein und Zeit：存在と時間）のころの道具連関と、
あとのうんと後期のとはちょっと違うんですよ。
中　谷　今の理解としては前期の方なんですか？
　森　　 そうそう。むしろハイデガーは最後はめちゃ神話的になって、「人間」と言わなくて「死す
べきものたち」と、我々と神々とそれと天と地と、その四つが一緒になる世界を別個に言う
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んです。それはゲシュテルと言うか、科学技術的な、だからものすごく簡単に言うと、大都
会のあれに対して、ハイデガーなんかは田舎のことを空想して理想化しているみたいな批判
をするけれども、ハイデガーから言うと表裏一体で、どこかでもう一つ理想を挙げなきゃやっ
ていけないというそんな感じなんですよ。だから例えば東郷先生が景観てなことをすごくう
るさく言うというのとちょっと似てるっていうことになるんでしょうね。
中　谷　それはめちゃめちゃわかりやすいですね。なるほど。
河原地　ではそろそろお時間になりました。中谷先生、ありがとうございました。
中　谷　ありがとうございました。
（了）
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